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Abstract 
The purpose of this research is to discover about the difference of organoleptic and people's 
acceptance on scones that used wheat flour with scones that used 50% proportion of wheat flour 
and 50% of eggshell powder. Design method analysis that was used is analytical method with 
case study, experimental research method with making two kinds of scones with different type of 
flours, and survey methodology with making questionaires, distribute questionaires, and analyze 
questionaires using SPSS. From research result, it has been known that there are organonelptic 
differences with scones that used wheat flour with scones that used 50% proportion of wheat 
flour and 50% of eggshell powder. In addition, from the results of the questionnaire and further 
analysis of the calculation by using SPSS, it is known that people prefer the scones that had been 
made using 50% proportion of wheat flour and 50% of egg shell flour. (IM) 

















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan organoleptik dan daya terima 
masyarakat pada scones yang menggunakan tepung terigu dengan scones yang mengunakan 
proporsi 50% tepung terigu dan 50% tepung kulit telur. Metode perancangan yang digunakan 
yaitu metodologi analisis dengan studi kepustakaan, metodologi penelitian eksperimen dengan 
membuat dua jenis produk scones dengan tepung yang berbeda, dan metodologi survei yaitu 
dengan membuat kuesioner, membagikan kuesioner, serta menganalisis hasil kuesioner 
menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat perbedaan organonelptik 
pada scones yang pembuatannya menggunakan tepung terigu dengan scones yang pembuatannya 
menggunakan proporsi 50% tepung terigu dan 50% tepung kulit telur. Selain itu dari hasil 
kuesioner dan analisis lanjut dari perhitungan dan analisis yang sudah dilakukan, diketahui 
bahwa masyarakat lebih menyukai scones a  yang pembuatannya menggunakan proporsi 50% 
tepung terigu dan 50% tepung kulit telur dari aspek aroma, tekstur dan ras. (IM) 
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